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名 詞 304 50.3
動 詞 171 28.3
形 容 詞 30 5.0
形 容 動 詞 17 2.8
副 詞 40 6.6
連 体 詞 26 4.3
接 続 詞 10 1.7
感 動 詞 6 1.0




























































































































































文　　　　　 長 7.1 小（小さめ）
引　　用　　文 0.5 極めて小
接続詞をもつ文 15.2% 普通









































































































































































































命令：なさい / てくれ / て / てください / こと
禁止：～な / ないでくれ / ないで / ないでください


























































推量 たぶん～だろう / と思う
可能性 もしかしたら～かもしれない
確信 きっと～はずだ / にちがいない




必要・義務 なければならない / なくてはいけない
免除 なくてもいい / ことはない
許可 てもいい
禁止 てはいけない / てはならない
助言・忠告 ほうがいい / といい / べきだ / ことだ / ものだ
関連付け（説明）のモダリティ のだ / んです / わけだ
対人モダリティ⑴丁寧さ 丁寧さ 普通体・丁寧体

















































































































































































































































































姫野伴子 ･ 小森和子 ･ 柳澤絵美（2015）『日本語教育学入門』研究社
文部科学省（2005）「読解力向上プログラム」https://www.mext. 
go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/031/shiryo/ 
05120201/007.htm（2020年₈月15日閲覧）
付記　 テキストの形態素解析には、国立国語研究所コーパス開発
センターで公開されている「Web 茶まめ―形態素解析支
援ツール―」を利用させていただいた。
（令和₂年₉月30日受理）
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